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家電の ヒッ ト商品,そ の要因の系譜
京都工芸繊維大学工芸学部
岩 田 義 治
企業 に とって 「売れ る商品」,出来得べ くんば 「ヒ ット商品」 を開発 し,世
の 中に送 り出す事は,そ の商品 によって利益 を上 げ,企 業の存続 とよ り一層の
発展 を行 う上で必要欠 くべか らざる事である と共 に,消 費者 の未 だ満足 され な
い欲求 を少 しで も満足 させ る商品 を社会 に送 り出す,企 業の社会的使命 とも云
えよう。
さて,私 た ち商品開発 にたつ さわ っている工業 デザ イナーに とって も,ヒ ッ
ト商 品の創 出は,大 きな願望で ある。 しか しヒッ ト商 品と云われる商品 を生 み
出す事 は簡単 な事で はない。又,商 品開発の時か らヒ ッ ト商品になる事が予測
されている もの は少な く,殆 んどの商品 は世 に出 された後 に予 測 とはるかに違
う事態 となって は じめて ヒッ ト商品であ った と云 われるのが常 であ り,こ こに
ヒッ ト商品 を作 り出すむつ か しさが ある。
一方,い かに効率 よ くヒッ ト商 品を生み出すかが,デ ザ イナ ーに とって大 き
な課題 である。 そこで,そ の手 がか りとして,今 迄の ヒッ ト商品 と,そ の要 因
をリス トア ップ し,そ れ らを分析,検 討す る事か ら,ヒ ッ ト商品 を生む コンセ
プ トや,メ カニ ズムを探 り出 し,デ ザ インプロセスにフ ィー ドバ ックして見 る
事 のケーススタデ ィとして資料 を集 め,い ささか整理 した資料 を提 示す る。 こ
の中か ら,そ の時代 の社会情勢 や,消 費者の意識 によって,ヒ ットの要 因が変
化 している事 を垣 間見 る事が出来る。一方常 に変 らない ヒッ ト商品の開発 の原
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則 とで も云える事が存在す る事に も気 が付 く。 この資料 か らヒッ ト商品開発 の
ッール を読み とって戴 ければ幸である。
資料 の説 明
資料Aは,戦 後の家電商品の中でのヒ ットした商 品の リス トと,ヒ ットの要
因 を単的に表現 したものである。年代順 に区分 されてい る。 リス トア ップは我
が国の家 電大手6社 での ヒッ ト商 品 と云 えるものを上げ て もらった。各社 によ
りヒ ット商品の とらまえ方がい ささか異 るが,そ の時代 を代表す る商品である
事 は間違 いない。 この リス トか らその年代の実態 を垣間見 る事が出来る。
資料Bは,家 電の代 表商品 といえる,冷 蔵庫,洗 濯機,扇 風機,ク リーナ,
テ レビ,に つ いて年代 毎に代表 的なヒ ッ ト商品の写真集であ る。その時代 の平
均 的デザ イ ンを見 とって貰える と思 う。
家電 ヒッ ト商 品 リス ト
昭和30年まで
ヒッ ト商品
家庭用 ラジオ(R-31)
普 及形 ラジオ(ZS-1056)
ラジオ(SMB-42)
自動形 アイロ ンAI-1
電気釜ER-5
扇風機
扇風機
攪拌式洗濯機
噴流式洗濯機(SW-53)
電気洗 濯機(N-310)
ヒッ ト要因キ イワー ド
NHKコ ンクール1等 入賞,品 質 の安定,高 感
度性 能
業界最初 の トランス レス5球 スパ ーラジオ
フェ ライ トバー ア ンテ ナ内蔵,プ ラスチ ック
キ ャビネ ッ ト採用,コ ンパ ク トデザ イン
サーモス タッ ト自動 温度調節,斬 新 なス タイル
流線形 のデザ イン
業界最初の自動炊飯器,電 化ブームの火付役
流線形のボディ,従来黒一色を明るい若葉色を
採用
プラスチ ック羽根採用,粗 目ガー トの新 しいデ
ザイ ン
大形,堅 牢,布 いたみな し,家 庭電化時代
日本で最初の噴流式洗濯機
主婦の家事労働を軽減する商品
ローラー式脱水機 をビル トイ ン
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昭和31年か ら昭和35年まで
ヒ ッ ト商品
.電気冷蔵庫
家庭用換気扇
扇風機
ラジオ(UB-150)
冷蔵庫(NR-33)
テ レビ(T14C1)
洗濯機(N-415)
ア イ ロ ン(NI-31)
トラ ンジス タラジオ
(8TL-463S)
ロ ー ス タ ー(KF-650)
白黒 テ レビ(FY-810)
白 黒 テ レ・ビ(14-F1)
扇風機(EF-122)
洗濯機(SW-400)
トランジスタラジオ
(6C-11)
ホ ーム ラジオ(SF-45)
電気掃除機MC-1000C
電気釜
ヒッ ト要因キイワー ド
新 しい角形 キュー ビック タイプのデザイ ン
庫 内に殺菌灯 をつけた
シャ ッターつ きで しか もSWと 連動方式
お座敷扇と称 し,前面首振 り方式採用
自動給油装置付
トランジス タ化,小 形軽量,前 面 に金属 を使用
したデザ イン
プラスチ ック棚 つ き ドア,斬 新なデザイ ンと機
能
テ レビ普及の時代 のコ ンパ ク トな家庭用 テ レビ
操作 の簡便性,品 質の安定
渦巻 自動反転水流式,高 性能,品 質の安定
カラフルな普及型 アイロン,プ ラスチ ックハ ン
ドル
赤紺緑のカ ラーバ リエー ション
中形皮製キ ャビネ ット,大 形 ダイヤルスケ ール
シンボ リ ックなデザ イ ン
ヒーターを上部 に設置,煙 の出ない魚焼器,
アイデア商品
業界初 の両袖ス ピーカーデザ イン,
キ ュー ビックな両袖のデザイ ンが受 け以後 の流
行 を作 った
長楕円ス ピーカーと円形ス ピー一をU形 に構成
しUラ イ ンをキャ ッチ フレーズに,音 質向上
業界初の上下スライド機構採用
送風範囲の拡大
業界初の二槽式脱水乾燥洗濯機
脱水 ・乾燥まで出来,主婦の家事軽減につなが
る
上下二本 のサ ッシ1,時 計 タイプの ダイヤルス
ケールが新鮮であ った。
プラスチ ックを使用 したバ ッククローズタイプ
の最初,卓 上 に も置け るよ うになった。
業界初の全 プ ラスチ ックボデ ィ,走 行性の 良い
斬新 なス タイル
本体 に木 目プ リン ト鋼板 を使用 し,電 気釜 をお
座敷 に持 ち込 めるイメージ とした。
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携帯電灯NL-421 充電式,赤 灯,白 灯 が切換 え られ るシンプルで
コ ンパ ク トなデザイ ン
冷蔵庫SlR2-150AD 冷蔵庫の扉のカラー化,パ ターン化 ,
白モ ノか らイ ンテ リアモ ノへ。
ヘ アー ドライヤHD-11 業界初 のオールプラスチ ック製 の ドライヤ ー
IUYの愛称 でヤ ング向 イメージ
昭和36年か ら昭和40年まで
ヒッ ト商品 ヒッ ト要 因キイワー ド
冷蔵庫R-102BS 業界初のバ ネコン形 デザ インを採用
冷蔵庫 の外部 コン トロールが話題
2槽式洗濯機
SC-PT200
業界初の脱水機付2槽 洗濯機で 「ペア」の名前
で親 しまれ,取 扱性の良い斬新なバ ックパネル
形
照 明スタ ン ド
ムー ンライ ト506
キ ュー ビックな鋼板 プ レスベース と質感バ ラン
スの良い学習用卓上 蛍光灯 ス タン ド
電気かみそ り
エ ドワー ドBM12-120
アル ミ押 出式 による斬新 なデザ イン
トランジスタラジオ
7P-77S
ヤ ングセブ ンの愛称で ヒ ット
電気蚊取器KD-1 煙 りの出ない蚊取線香
電気あんか蓄熱式
ACS-502
コー ドレスの蓄熱式 の便利 なあ んか
石油 ス トーブ
(HSK-1152)
家電 メーカーにて石油 ス トーブ本格販売
ステ レオ(GSP-523) コンソール型,コ ンパ ク ト,U字 型 の合板曲げ
仕上 げのキャビネッ ト
水 冷 式 ク ー ラ ー
(S-L-102)
井戸水 を利用 した水冷式 クーラ,独 自開発商品
電卓(CS-20A フルキー方式 か らテ ンキー式 に,
技術 革新,ロ ーコス ト,デ ザ イ ン
トランジス タテ レビ 超小形化,世 界最少,最軽量
照 明器具 ル ミフラワ 花 を もじったデザイ ン,梱 包の合理化
扇風機 コ ンパ ック 本体を分解梱包,顧 客の持帰 り可能,
量販店から喜ばれた。
ス テ レ オ ミ飛 鳥 。 日本調家具 スタイリング,豪 華 さ
テ レビTC96G 家具調 テ レビ ミ嵯燃 デラ ックスな日本調のス
タイ リング
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昭和41年か ら昭和45年まで
ヒ ッ ト商品 ヒッ ト要因 キイワー ド
洗濯機(UH-8000) 大容量,従 形パ ネル豪華デザイ ン,白 と金銀 紺,
の コンビネーシ ョン,銀 河の愛称
や ぐらこたつ(KY-405) 二つ折 りに よるコ ンパ ク ト収納,使 う時 は大 き
く収納 は小 さく
ラジオ(1C-70) 格調高い先鋭的デザイン
白黒 テ レビ(TW-77) オール トランジスタテレビ1号 機
オール トランジス タ時代 を リー ド,コ ンパ ク ト
ポータブル性
掃 除機(C-V80H) ア タッチ メン ト受 け台付,掃 除の準備 と後か た
づ けが簡単,取 扱 い性 の良さ
照明器具 伝統美 シリーズ,RF樹 脂に よる木質感
木工芸 の再現
ポー タブルステ レオラジオ
(KS-1700)
世界初 のFM/AMス テ レオポータブルラジオ
ス ピーカー着脱式のス リー ピースデザイ ン
2槽式洗濯機 スカイカーブのニ ューデザイ シ,高 さをキ ッチ
ンサ イズに設定,「青 空」 の ネー ミング と宣 伝
効果
ク リーナー(風 神) 胴体2つ 割 り,一 方の胴体で直接 ゴ ミを捨て ら
れ るように した。
洗濯機(千 曲) ボデ ィに錆 びないABS樹 脂 を使用
空調換気扇(ロ スナイ) 和紙応用の理想の換気方式
強力 ライ トBT-712 従来の概念一新,多 様な用途開発
洗濯機(ES-L100) カラーパネル(本 体前面パ ネル交換式)
掃 除機SC-1000 業界で初めてのカセット収塵方式を開発後始末
も手軽でクリーン
ラジオ付 カセ ッ トレコー ダ 業界 は じめての従形 カセ ッ トレコーダを開発
現在 のラジカセの基 本形
ガスス トーブGH-6000 狭 い部屋で も納 り良い角丸形 セ ンター方式上 面
でお湯 が沸せ る。
石油ス トーブ 木目柄両袖タイプ
現在の石油ス トーブの原形
..
昭和46年か ら昭和50年まで
ヒッ ト商品 ヒッ ト要因キ イワー ド
ジ ュ ー サ ー ミ キ サ ー
UA-500
取扱 い性 を考慮 した丸形 ジューサ部 をもった使
い易い商品,高 い商 品性
ル ー ム エ ア コ ン
RAS-221DY
家具調 セパ レー トタイプ,ロ ーワイ トタイプで
据付性 の向上 を計 った,低 発泡樹脂製の高級感
のデザ イン
2槽式洗濯機DS-7310 大形立体パネル,操 作パ ネル に初めて新鮮 なグ
リーンを採用,さ びないPP脚 ベース
モ デ ュ ラ ー ス テ レ オ
SDF-2680
欧州調デザイ ン,シ ンプルで フラッ トなデザ イ
ン,
コンパ ク トオーディオ
掃除機R-H7500 軽量 コンパ ク ト,無 意識 ち り落 し装 置,静 音,
手 ごろな価格
電卓EL-305 液晶表示,小 型軽量,ロ ーコス ト
電子 レンジR～609 フ ラ ッ トサ ー フ ェ イ ス,タ ー ン テ ー ブ ル,ド ラ
ム メ ニ ュ ー 式
電子 レンジER-607 冷蔵庫 にのせ るタイプ,初 めての横形横 開 き
電気 もちつ き機
もちっ子AFC-152
いつで も家庭で作 れるホームメイ ド商品
ス チ ー ム ア イ ロ ン
HIS-651F
ハ イ セ ー フ テ ィ タ イ プ ,ス リ ッ ト式 ス チ ー ム 噴
出 口
ジ ャー炊飯器 は じめて電気釜 とジャーの一体化 の商品
大形冷蔵庫TWIN 冷蔵庫と冷凍庫を組合せ,運 搬取付 けが楽にな
る。
ル ー ム エ ア コ ン 17cmうす 形
普及形 カセ ットレコー ダー
RQ-309
低価 格,高 品質,簡 単 な操作
冷蔵庫NR-200AF 薄形2扉,台 所環境 との一体観,人 間工学的 ド
アハ ン ドル
オ ー ブ ン トー ス タ ー
NT-6003
上面 トレイ付,コ ー ドリール付多機能,高 級機
種
石 油 ク リ ー ン ヒ ー タ ー
CFE-4000
石油 ロー タリーガス化,強 制給排気,強 制温風
対流式室 内の空気が汚 れない
カ ラ ー テ レ ビ
20-CTR910R
業界初 めて差脱式 リモコ ンを採用,座 った まま
でチ ャンネル操作 が出来 る。
ラジオRP-5110 胸 ポケ ッ トに入れたま ま聞 けるラジオ
ポ ッケに入れた まま選局,通 勤 に最適
電 気 ホ ー ム ヒ ー タ ー
SRH-1200
石油 シ ョックに対 し,タ イム リーに発売 した電
気 ク リーンヒーター
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昭和51年か ら昭和55年まで
ヒッ ト商品 ヒッ ト要 因キイワー ド
FF式石油温風機
(KH-741FF)
低価格(10万円を切った)強制屋外給排気方式
扇風機H-32TG シンプルラインの新形態ベ ース
ラジオ付 テープ レコーダ
TRK-9050
業界初 のセパ レー トタイプ,ヘ ビーデ ューテ ィ
なデザイ ンと高品質感 を表現 した特徴あるデザ
イン
ミル 付 コ ー ヒ ー メ ー カ ー
CS-40M
ミル コー ヒメーカーをコンパ ク トに一体化 し時
流にマ ッチ
ジャー式電気 ポ ッ ト
JP-800
業界初めての沸 して保温のジャーポ ット
押すだけでお湯の出る使い勝手の良い商品
2ド ア冷凍冷蔵庫
R-524TFB
コンデ ンサー内蔵,世 界初 の ピッタ リバ ック
掃除機CV-7702 コ ンパ ク トボデ ィ,斬 新 な形態,コ ー ド往復 ダ
ブルチ リ落 し,4色 のカラーバ リエーシ ョン
ポー タブルビデ オ
VT-7000
TV録 画,カ メラ録 画兼用の使 利性,小 形軽量
のポータブル性,業 界初 の製品
自走式 レコー ドク リーナ
AO-093
業界初 の自走式の クリーナ,く る くるまわ って
面白いメカ。
学習 用卓上ス タン ド
LS-62C8
脱フ レキシブルパ イプ による力強 くて ヒューマ
ンな機能 的なデザ イン
ク リ ー ナ(EC-1500) 女性 デザイナーによるファッシ ョナブル フ ォル
ム
冷蔵庫SJ-7400 上段 冷蔵室,独 立野菜室,3ド アワーク トップ
ハ ン ドルデザ イ ン
電卓 薄形電卓のは じま り,技 術 革新1.6mm
電訳機18-3000 海外旅行ブーム,技術の先進性
ラジカセGF909 一発選 曲,多 重録音,二 重連続再生
Wカ セ ットタイプ
テ レビ(CT-1883) リ モ コ ン チ ャ ン ネ ル,省 ス ペ ー ス タ イ プ,
シ ョ ッ トビ ジ ョ ン,ハ イ テ ッ ク デ ザ イ ン,リ モ
コ ン取 出 し
ふとん乾燥機 ふとんを敷いたまま温風で乾かす
オ ー ブ ン レ ン ジ 電子 レンジにオープ ン機能 を もたせた。
レ コ ー ドプ レ ー ヤ ー タテ形,リ ニヤ トラ ッキ ング電子制御方式
ラジオR-012 ポケ ッ トに入 る薄形,梨 地メ タリックの軽量感
ごます り器(BH-911) 意外 性,ネ ー ミング,ギ フ トとして価格が手頃
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コ ンサ イ ス コ ン ボ
(sACo2>
クリーナVC-60RA
換 気扇JD-1
全 自動洗濯機
掃除機BSC-500
掃除機SC-910
テ ー プ レ コ ー ダ ー
MR-U4
扇風機EF-6BLT
ン ェ ー バ ーSU-M31
携帯電灯 ペ ン シ ル ラ イ ト
LK-SLOIN
日常の音楽 ライフに対決,ダ イカス トの高性能
なメ カニズムを凝縮 した イメージ
360°ホ ー ス の 回 転,キ ャ ス タ ー ス タ イ ル ,ダ ス
トポ ン方 式,ナ ウ な カ ラ ー
クリーニ ングの簡易化
ミセスコー ト汚れが はがせ る。
全 自,半 自,手 動 の3コ ースワンタッチスター
トによる簡単 な操作性,本 体 にス トライプを入
れた ファッシ ョンデザ イン
本体 に石油 カンを使い,ユ ニーク さと堅牢性 を
主張 した大胆 なデザ イン
業界初 めての部 品 の収納式 で整理 しやす いク
リーナ。現在の クリーナの基本形
簡単操作,小 形軽量,ユ ニークで可愛いいデザ
イ ン
女性需要 を開拓
斬新 なフォルムと前面首か らベースにかけての
いかついデザ インを一新
23mmとい う薄形 タイプ,シ ンプルで ソフ トな ス
タイリング,持 ちやす さを強調
ア ル ミ紋 りの角柱形 ペ ンライ ト,回 転 に よる
90°の首折 れの意外性,ポ ケ ッ トに入れた ま ま
の使用性
,・
昭和56年から昭和58年まで
ヒッ ト商品 ヒッ ト要因キ イワー ド
電卓EL826 太陽電池,省 エネ,先 進技術の活用
レ コ ー ドプ レ ー ヤ
UZ-U3
レコー ド両面 自動演奏,タ テ形機構
ビデオVC-9000 オール前面操作,15万円を切 ったビデオ
FF式石油温風機
KH-W45D
加湿機構内蔵,給 油予告付,水検知灯,風 流調
節,左右風向切換,低価格
ミ デ ィ コ ン ポWING--5 パ ーソナルユ ース としてデザイ ンが若者 に大好
評
CDプ レヤー 市場 はじめてのCDプ レヤー
コ ンパ ク トで高音質が話題
クリップ式 スポ ットライ ト
(ワニ カン)
デザ イン,品 質の良さ,紙 管ケ ース とネー ミン
グのエス プリングが話題
全自動洗濯機KW-10L 新水流か らまん棒 が話題,キ ュービ ックなデザ
インが受 ける。
据置形 ビデオVT-11 大形操作ボタンによる操作性の向上とデザイン
の斬新さ
ラ ジ オ カセ ッ トテ ー プ レ
コーダーTRK-W1
Wカ セ ッ トの一方がヘ ットフォンカセ ットプ レ
ヤー としてワ ンタ ッチで取 り出せ る業界初の ア
イデ ア
3ド ア冷凍冷蔵庫
R-826CV
トップコンデ ンサ ー方式の採用 と流 し台奥行 と
寸法整合 の55cm
ポータブル ビデオ
VT-7
テーブル タイプの ビデ オか らデ ッキが ワ ンタ ッ
チで着脱で きる新 たなポー タブル方式
ヘ ヤ ー ドラ イ ヤ ー
HD-3
音が静か,コ ンパ ク ト,7色 の カラー展 開,ヤ
ング層への訴 求
カ ラ ー テ レ ビC21-873 高画質 とSFブ ラウ ン管表現のデザイ ンが好評
ク リ ー ナ ーVC-100J 全部 品収納,ワ ンタッチポ ンの ち りすて機構,
ターボブラシ
洗濯機ED-550S 省スペース,薄 形乾燥機,軽 快な外観,使 い勝
手の良さ
カ ラ ー テ レ ビ 都会感覚
家具調 コ タツ 発熱部 のビル トイン,常 時使用家具
オーブ ンレンジ システムキ ッチ ンを意識 したコ ンパ ク トタイプ
電子 レンジNE-M600 オーブ ンレンジの普及形
シンプルな機能 とスタイリング
テ レ ビLCリ ー ス ニ ューメデ ィア対応多機能テ レビ
モニ ター としての扱い
一70-・
陰劔 ド
ポー タブル ビデオ
NV-150
ク リーナーMC-2FO
電磁調理器KZ-1000T
トラル用 小形 アイロ ン
A-M2
ジ ャー炊飯器
ECJ-1F12
カ ラ ー テ レ ビC14-E7
ホ ー ム コ タ ッKG-B751
テ ー プ レ コ ー ダ
MR-Q4
ビデオカメラUCK-100
洗濯機
コ ンパ ク ト,軽 量,高 品 質,8時 間ポー タブル
ビデオ
紙袋式,電 気ク リーナー,清 潔 さ
シンプルで基本的 なスタイリング
低価格高性能 な普及形,安 全性 ,清 潔性,コ ン
パ ク ト性
組立 て式の コンパ ク トなアイロン
旅行者 に最適
キ ッチ ンの コーナーに納 りの良い角形
丸形 に比べ,コ ンパ ク トで容量が大 きい
14インチの コンパ ク トサ イズキ ュー ビックなシ
ンプルデザイ ン
家具調ホームコタツ,フ ァ ッシ ョナブルなイン
テ リヤ志向 を狙 った
フロ ン トと天面 にス ピーカーを配置 した新 しい
立体音感,角 柱形 で立 てて も使 える新 しい リス
ニ ングスタイル
35mm1眼レフカメラ タイプにデザ インする事 に
よ り機動性,操 作性の向上
洗濯液がス トック出来 る全 自動 ,洗 濯液 の再利
用 とい う生活者の発想
一71一
家電 ヒッ ト商品写真
昭和30年まで
一72-・
昭和31年～昭和35年
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昭和36年～昭和40年
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昭和41年～昭和45年
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昭和46年～昭和50年
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昭和51年～昭和55年
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昭和56年～昭和59年
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